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 Salah satu tujuan didirikannya perusahaan adalah untuk memperoleh suatu 
laba yang optimum, laba merupakan salah satu ukuran kemampuan perusahaan 
dalam melakukan kegiatan operasional usahanya. Kegiatan operasi perusahaan 
dapat digambarkan pada pengelolaan modal kerja. Komponen modal kerja terdiri 
dari kas, piutang, dan persediaan. Perputaran kas, perputaran piutang, dan 
perputaran persediaan dapat mempengaruhi laba usaha perusahaan tersebut. 
Berdasarkan permasalahan tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui dan membuktikan secara empiris pengaruh perputaran kas, perputaran 
piutang, dan perputaran persediaan terhadap perolehan laba usaha perusahaan 
serta mengetahui variabel mana yang berpengaruh paling dominan terhadap 
perolehan laba usaha diantara variabel perputaran kas, perputaran piutang, dan 
perputaran persediaan 
 Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang 
diperoleh dari laporan keuangan perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia periode tahun 2007-2010. Sampel yang diambil sebanyak 12 
perusahaan. Analisis statistik yang digunakan adalah analisis regresi linier 
berganda. 
 Berdasarkan hasil analisis kesesuaian model uji F dapat disimpulkan 
bahwa terdapat pengaruh signifikan pada perputaran kas, perputaran piutang, dan 
perputaran persediaan terhadap laba usaha pada perusahaan otomotif yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia, sehingga hipotesis pertama teruji kebenarannya. 
Selanjutnya dari hasil uji parsial atau uji t menunjukkan bahwa perputaran piutang 
memiliki pengaruh yang paling dominan terhadap laba usaha pada perusahaan 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
1.1.  Latar Belakang 
Melihat perkembangan dunia usaha yang banyak bermunculan dan 
tumbuh dengan semakin cepat, hal ini merupakan suatu dampak yaitu 
yang ditandai dengan semakin meningkatnya suatu persaingan usaha yang 
kompetitif. Menghadapi persaingan tersebut, perusahaan dituntut untuk 
mampu menciptakan atau meningkatkan nilai perusahaan agar tujuan 
perusahaan tersebut tercapai. 
Pada umumnya perusahaan didirikan bertujuan untuk memperoleh 
suatu laba yang optimum, karena laba merupakan penunjang kelangsungan 
hidup perusahaan. Selain itu, laba merupakan salah satu ukuran 
kemampuan perusahaan dalam melakukan kegiatan operasional usahanya. 
Untuk mencapai tujuan tersebut maka diperlukan modal kerja perusahaan 
yang efektif dan efisien. Besarnya modal kerja harus sesuai dengan 
kebutuhan perusahaan, karena modal kerja yang berlebihan atau 
kekurangan modal kerja sama-sama membawa dampak negatif bagi 
perusahaan. 
Munawir (2002: 80) untuk menilai keefektifan modal kerja dapat 
menggunakan rasio antara total penjualan dengan modal kerja dengan 
modal kerja rata-rata (working capital turnover). Rasio ini dapat 
menunjukkan hubungan antara modal kerja dengan penjualan, dan 
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 menunjukkan banyaknya penjualan yang dapat diperoleh perusahaan 
untuk tiap rupiah (Rp) modal kerja. Perputaran yang lama menunjukkan 
adanya kelebihan modal kerja yang disebabkan rendahnya perputaran 
persediaan, piutang, atau adanya saldo kas yang terlalu besar. 
Lamanya periode perputaran tergantung dari sifat atau kegiatan 
operasi suatu perusahaan, lama atau cepatnya perputaran ini juga akan 
menentukan besar atau kecilnya kebutuhan modal kerja. Perputaran modal 
kerja diharapkan terjadi dalam jangka waktu yang relatif pendek, sehingga 
modal kerja yang ditanamkan cepat kembali. Periode perputaran modal 
kerja dimulai pada saat dimana kas yang tersedia diinvestasikan dalam 
komponen-komponen modal kerja sampai saat dimana kembali lagi 
menjadi kas. Komponen modal kerja tersebut adalah kas dan bank, piutang 
dan persediaan (Riyanto, 2010: 62). 
Semakin tinggi tingkat perputaran kas, piutang dan persediaan 
menunjukkan tingginya volume penjualan yang dicapai oleh perusahaan, 
dan laba yang diterima akan menjadi banyak jumlahnya. Laba yang 
diterima adalah selisih antara blaba bruto dan beban usaha, laba usaha 
yang diperoleh samata-mata dari kegiatan utama perusahaan (Soemarso, 
2002: 227). 
Penulis dalam penelitian ingin memilih perusahaan otomotif yang 
terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2007-2010 sebagai objek 
penelitian. Pemilihan perusahaan otomotif dikarenakan perusahaan ini 
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selalu mempunyai kinerja keuangan yang baik dan mempunyai persaingan 
yang tinggi. 
Berdasarkan sumber data yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia 
perusahaan otomotif yang terdaftar memiliki kinerja keuangan yang 
menggambarkan trend yang selalu meningkat secara fluktuatif mengenai 
modal kerja, penjualan bersih, dan laba usaha selama tahun 2007-2010 




Grafik: Kinerja Keuangan Perusahaan Otomotif yang Terdaftar di 
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 Pada gambar 1.1 dapat dilihat sepanjang 2007-2010 laba usaha 
perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selalu 
meningkat. Namun, ditengah kondisi yang membaik ini, terjadi penurunan 
penjualan dan modal kerja pada tahun 2009. Perubahan modal kerja 
perusahaan ini diperkirakan karena berfluktuasinya beberapa variabel, 
diantaranya perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan. 
Sesuai dengan latar belakang dan fenomena diatas, mengingat 
pentingnya perputaran ketiga unsur modal kerja tersebut terhadap 
perolehan laba usaha, yaitu perputaran kas, perputaran piutang, dan 
perputaran persediaan yang dianggap ketiga faktor tersebutlah yang 
mempunyai pengaruh paling banyak dalam memperoleh laba usaha bagi 
suatu perusahaan, maka akan dilakukan penelitian dengan judul 
“PENGARUH PERPUTARAN KAS, PERPUTARAN PIUTANG, 
DAN PERPUTARAN PERSEDIAAN TERHADAP LABA USAHA 
PADA PERUSAHAAN OTOMOTIF YANG TERDAFTAR DI 
BURSA EFEK INDONESIA”. 
 
1.2.  Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, maka 
perumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut: 
1.  Apakah terdapat pengaruh dari perputaran kas, perputaran piutang, dan    
perputaran persediaan terhadap perolehan laba usaha pada perusahaan 
otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia ?  
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2. Manakah diantara ketiga variabel, yaitu perputaran kas, perputaran 
piutang,dan perputaran persediaan yang memiliki pengaruh yang 
paling dominan terhadap perolehan laba usaha pada perusahaan 
otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia?  
 
1.3.  Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan yang ingin dicapai dengan adanya penelitian ini 
yaitu: 
1. Untuk mengetahui dan menganalisa pengaruh perputaran kas, 
perputaran piutang, dan perputaran persediaan terhadap laba usaha 
yang dicapai oleh perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia 
2.   Untuk menganalisa pengaruh yang paling dominan terhadap laba usaha 
diantara variabel perputaran kas, perputaran piutang, dan perputaran 
persediaan. 
 
1.4.  Manfaat Penelitian 
Secara umum, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 
manfaat terhadap perkembangan ilmu ekonomi dalam bidang analisa 
laporan keuangan terutama hal-hal dengan perputaran kas, perputaran 
piutang, dan perputaran persediaan terhadap perolehan laba usaha. 
Manfaat dari penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk: 
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 a. Bagi Perusahaan 
Memberikan sumbangan informasi yang dapat dijadikan salah satu 
bahan pertimbangan bagi perusahaan dalam mengelola modal kerjanya 
khususnya kas, piutang, dan persediaan beserta perputarannya. Maka 
untuk masa yang akan datang pihak manajemen dapat lebih cermat dan 
teliti dalam meningkatkan efisiensi modal kerja dan laba perusahaan. 
b. Bagi Universitas 
Hasil penelitian ini dapat dipergunakan sebagai referensi dalam 
melakukan penelitian yang berkaitan dengan topik tentang pengaruh 
perputaran kas, perputaran piutang, perputaran persediaan terhadap laba 
usaha pada  perusahaan otomotif yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
c. Bagi Peneliti 
Dapat menambah dan mengembangkan wawasan peneliti 
khususnya mengenai pengaruh perputaran modal kerja, yaitu perputaran 
kas, perputaran piutang, dan perputaran persediaan bagi perolehan laba 
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